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Proyecto: Generación de conocimiento sobre exposiciones artísticas temporales
para su reutilización y aprovechamiento multivalente.
Investigadora principal: Nuria Rodríguez Ortega (Universidad de Málaga)
Grupo de investigación: iArtHis_Lab
Categoría: Humanidades Digitales
Ayuda Fundación BBVA: 60.000 Euros
Web: http://exhibitium.com/
Expofinder
Sistema de información para el 
almacenamiento de referencias 
sobre exposiciones temporales 
de contenido artístico con 
sistema automático de captura 
de información y control de 
calidad.
Expofinder (2015) ha sido 
desarrollado por Antonio 
Cruces-Rodríguez, Profesor de 
la Universidad de Málaga.
Algunas cifras:
- 5.868 exposiciones
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1. Visualización del corpus activo y de los diccionarios de 
términos.
2. Gestión y distribución del corpus.
1. Creación y análisis de subcorpus por términos o por variables
2. Creación de tablas y gráficos de distribución.
3. Análisis descriptivo del léxico.
1. Resumen cuantitativo del vocabulario de términos.
2. Tabla de disimilaridad.
3. Términos más frecuentes.
4. Términos específicos por modalidades de la variable.
5. Análisis de términos concretos.
6. Términos que coocurren con otros concretos.
7. Evolución temporal de términos concretos.
4. Análisis factorial de correspondencias.
1. AFC de la matriz documentos-términos sin agregar ninguna 
variable.
2. AFC de la tabla lexical completa agregando variables.
5. Clasificación ascendente jerárquica.
Corpus de estudio: 
3391 exposiciones
● Autores de las obras
Lugares de exposición: museos, 
Variables de texto analizadas
●
galerías, salas de arte, etc.





Selección de la variable de 
texto y var. suplementarias
EJEMPLOS DE RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS DEL CORPUS
Ranking de autores:
Listados alfabético y por ocurrencias
Ranking de curadores:
Listados alfabético y por ocurrencias
Ranking de entidades:
Entidades que financian
Distribuciones de las exposiciones
(Una variable)
Distribuciones de las exposiciones
(Una variable)
Distribuciones de las exposiciones
(Dos variables)
Correspondence analysis:
AC de la matriz exp/autores
Correspondence analysis:
AC de la matriz exp/autores
Correspondence analysis:
AC de la matriz exp/aut
agregando la variable museos 
Correspondence analysis:
AC de la matriz exp/aut
agregando la variable museos 
Hierarchical clustering:
Clasificación de las exposiciones 
según su similaridad por autoría
EJEMPLOS DE RESULTADOS








AC de la matriz exp/aut con var. museos 
Subcorpus Picasso
HC autores de las obras
Subcorpus Picasso











Clasificación de las exposiciones 
del curador Fernando Francés
Cluster 2: exposiciones individuales de 
autores que NO repiten en otra 
exposición
Cluster 1: exposiciones de 































autores que repiten en 
varias
Estudio del cluster 1, rama derecha
Exposiciones individuales de 
autores que repiten en otra 


















































63557_Kimsooja 71832_Matthew_Ritchie 71833_Rong_Rong 
71834_Julio_Galán 71836_Adam_McEwen 
71838_José_María_Cano 82008_Günther_Förg
22105_Miquel_Barceló_Artigues 23362_Louise_Bourgeois 23806_Gilbert_&_George 
23808_Gavin_Turk 23937_Tracey_Emin 23981_Paul_McCarthy 23983_Jonathan_Meese 
24005_Raymond_Pettibon 24020_Santiago_Sierra 24455_Gerhard_Richter 
25906_Thomas_Hirschhorn 26029_Julian_Opie 26041_Thomas_Ruff 
26110_Julião_Sarmento 26548_Rodney_Graham 26581_Lawrence_Weiner 
26932_Vanessa_Beecroft 26973_Liam_Gillick 28362_Marcel_Dzama 29043_Alex_Katz 
33353_Tony_Cragg 39443_William_Kentridge 51108_Anish_Kapoor 53081_Chema_Cobo 
55658_Erwin_Wurm 64613_Vik_Muniz 68066_Art_and_Language 69330_Per_Barclay 
69529_Ilya_Kabakov 77369_Rinus_van_de_Velde 77370_Neo_Rauch 
77371_Jake_&_Dinos_Chapman
SUBCORPUS DE LA 
INSTITUCIÓN ARTIUM
(MUSEO VASCO ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Mapa de las exposiciones





















Mapa de las exposiciones







y resto de exp.  
individuales
Mapa de las exposiciones







Mapa de las exposiciones






• Mín. Ocurr.  2
• Mín. Cooc.  2
• Mín. nº nodos  4
• Max. nº nodos  14
Diagrama estratégico Grafo de la subred Salvador Dalí
Visualización de redes  
(co-word analysis)
TUTORIAL
Tutorial R.TeMiS (Pino, 2016)
MUCHAS GRACIAS
